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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la narrativa audiovisual de 
los videos del fan page de “Alcance”, de la iglesia Camino de Vida, Febrero - Abril 
2017. La investigación realizada fue de enfoque cualitativo de tipo aplicada, de nivel 
hermenéutica con un diseño de estudio de caso, la muestra estuvo conformada por 
9 vídeos del fan page de Alcance Camino de Vida. Para la recolección de datos se 
usó́ la técnica de la observación que utilizó como instrumento una ficha de 
observación, para obtener información respecto a los elementos de la narrativa 
audiovisual. Los resultados de la investigación demuestran que el instrumento 
utilizado tiene una alta confiabilidad. Llegando a la siguiente conclusión, los vídeos 
publicados en el fan page de Alcance de la iglesia Camino de Vida hace uso de los 
elementos necesarios para contar una historia, desde la forma y el contenido, 
debido que se interrelacionan cada uno de sus elementos, llegando a ser 
comprobado a través de la frecuencia en la utilización de los mismos elementos en 
los videos analizados, pues el emisor logra cumplir sus objetivos de la organización. 
 
 
 
Palabras Claves: Narrativa Audiovisual – Videos – FanPage  
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The objective of this research was to analyze the audiovisual narrative of the videos 
of the "Alcance" fan page of the Camino de Vida church, February - April 2017. The 
research carried out was of a qualitative approach of applied type, of a 
hermeneutical level with a design For a case study, the sample consisted of 9 videos 
from the Path of Life Outreach fan page. For data collection, the observation 
technique was used, which made use of an observation card as a tool to obtain 
information regarding the elements of the audiovisual narrative. Reaching the 
following conclusion, the videos published on the fan page of Reach of the Camino 
de Vida church make use of the necessary elements to tell a story, from the form 
and content. Because each of its elements are interrelated, coming to be checked 
through the frequency in the use of these elements in the analyzed videos, because 
the issuer manages to fulfill its objectives of the organization. 
 
 
Keywords: Audiovisual Narrative - Videos - FanPage 
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Hoy en día el universo audiovisual vive en el hombre, es por eso que las técnicas 
audiovisuales se convierten en instrumentos eficaces de comunicación, de tal 
manera que está cobrando mayor  importancia la forma en la que narran historias. 
En un contexto comunicativo dentro de una iglesia, esto se puede reflejar cuando 
el emisor regula la manera en como transmitirá el mensaje, pues activará un nivel 
de atención en el receptor, y como bien se ha observado en los últimos años, la 
comunicación audiovisual se posiciona inmediatamente. 
En un contexto social, estos videos fueron desarrollados durante los desastres 
producidos por el fenómeno del niño en nuestro país.  
Por años ha sido difícil establecer una relación entre la tecnología y la iglesia, pero 
hoy eso ha cambiado. El interés de la iglesia por el internet y las distintas maneras 
de comunicar ha ido incrementado, pues a través de estos medios se pueden 
afrontar las necesidades humanas haciendo mucho más de lo de antes, ya que 
tienen la facilidad de logran un mayor impacto y así poder llegar a más lugares y 
por ende a personas. 
El fenómeno de la Iglesia electrónica ha permitido observar el modo como las 
iglesias han trabajado sus estrategias para usar los contenidos audiovisuales, como 
una manera efectiva de comunicación. Sin embargo, en un mundo donde la 
confrontación es permanente, debe plantearse el desafío de comunicar de forma 
honesta y ética, pues muchos pueden tomar provecho de esto. 
Es así como se plantea la realización de esta investigación, por ello como 
antecedentes de esta investigación se encuentra el trabajo titulado “Análisis de la 
narrativa audiovisual de las películas de Wes Anderson”, de Cueva (2014), ya que 
él desarrolla un análisis de la narrativa audiovisual de las películas de Wes 
Anderson, realizando una investigación descriptiva aplicando un instrumento de 
análisis narrativo audiovisual, llegando a concluir  que en todas las películas de 
Wes Anderson hay una focalización visual interna y externa de los personajes. 
Otro punto a resaltar es el que los personajes parecen estar mirando directamente 
a la cámara, como simulando una cámara subjetiva, por lo cual dentro de sus 
estrategias del uso del encuadre conativo el director Wes Anderson acostumbra a 
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colocar a sus personajes en un costado del encuadre y al fondo colocar el objeto 
en cuestión o hacer que los personajes pasen de girar la vista de un punto a otro y 
que la cámara como un tercer personaje les siga, es así como las cámaras 
subjetivas son siempre empleada para reforzar las escenas de acción y su uso es 
circunstancial. A nivel de focalización sonora el autor acostumbra a usar 
mayoritariamente todas las herramientas de esta. 
El análisis de cueva ayuda a entender cuán importante va a ser la focalización 
visual y sonora, o conocido también como elementos visuales y sonoros dentro de 
la narrativa audiovisual, pues ambas se complementan. 
Por otro lado, el antecedente nacional la tesis titulada “El poder narrativo del sonido: 
El sonido como herramienta narrativa en la película El laberinto del fauno, 
Valenuela (2012) empleó una metodología basada en el análisis de contenido, que 
es la del gran poder narrativo, expresivo y emotivo del sonido y de la enorme 
importancia del mismo para el campo audiovisual.  
De lo cual concluyó que el sonido en El laberinto del fauno sirve para la 
caracterización de los personajes, además los sonidos en El laberinto del fauno se 
combinan e interrelacionan para generar sensaciones, sentido y aportar a la 
historia, pues el diseño del sonido en la película otorga personalidad a los espacios 
y construye atmósferas dramáticas. Además el diseño de sonido en la película sirve 
para estructurar, puntuar y dirigir la atención. 
Otro de los antecedentes es el trabajo titulado Campaña “Atletas Olímpicos del 
Perú”. Narrativa audiovisual en la publicidad social, Karbaum (2016) 
El propósito de ese artículo fue plantear una nueva línea de investigación en cuanto 
a la publicidad social y su aplicación en la creación de spots audiovisuales 
orientados a la difusión de temas de interés común para los seres humanos y sus 
colectividades. 
Por lo que Karbaum concluyó que la publicidad social (por sus mismos fines 
altruistas) ha desarrollado toda una corriente de producción de contenidos 
aplicados a distintos medios de comunicación (impresa, sonora, audiovisual) que 
plantea líneas discursivas propias y apreciables por su creatividad. Con la invención 
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del cine, la televisión y la Internet ha visto potencializada su efectividad 
comunicacional porque utiliza la narrativa audiovisual de estas plataformas 
mediáticas, en donde el lenguaje audiovisual y el contenido (historia) de los spots 
se convierten en poderosos instrumentos de conceptualización y de creatividad 
dentro de la producción de contenidos publicitarios. A partir de estos se enfoca toda 
la logística para la realización de piezas, que tiene como propósito la generación 
de cambios en las actitudes del público objetivo de tipo cognitivo, emocional y 
actitudinal. Además  el contenido de la historia que se está narrando en el spot 
publicitario siempre estará determinado por los objetivos de comunicación que la 
campaña plantee, debe correlacionarse con los elementos del lenguaje audiovisual 
para lograr un mensaje eficiente, coherente y concordante entre sus elementos 
constituyentes. Por lo cual conocer cada antecedente nos ayuda a entender la 
importancia de utilizar cada elemento de la narrativa audiovisual. 
En otro punto de la investigación se justifica porque cada vez el mundo audiovisual 
está más conectado a nuestro mundo real, por lo cual es necesario entender la 
función de cada elemento de la narrativa audiovisual, y de esa manera este trabajo 
ayudará a otros comunicadores a emplear estos elementos para algún objetivo 
específico, siendo este caso para concientizar. 
La importancia de este trabajo  radica en que durante la vida laboral y académica, 
relacionada con la narrativa audiovisual, el potencial del estudio e investigación de 
esas formas de contar lo que le sucede al hombre, se puede descubrir el valor de 
la narrativa en el ámbito de la realidad social. 
Este trabajo contribuye como las nuevas herramientas para plantear contenidos 
para diferentes plataformas, entendiendo cada elemento de la narrativa 
audiovisual. 
Después de conocer otras investigaciones sobre narrativa audiovisual en diferentes 
contextos, es importante partir desde entender que es narrativa audiovisual, 
entonces se define como la capacidad de contar historias a través de la articulación 
de imágenes visuales, acústicas y elementos portadores de significación, en ese 
sentido el fan page de Alcance Camino de Vida busca contar historias a través de 
los videos, por lo cual resulta vital saber que es considerado una buena historia. Es 
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así como Costa (2012) lo define “[…] una buena historia es aquella que nos permite 
encontrarnos a nosotros mismos a través de sus personajes mientras que en sus 
conflictos hallamos nuestra propia humanidad” (p.105). 
Y no solo debe ser una buena historia, sino que debe captar la atención del 
espectador, así como lo determina Lozano (2009), debe ser entretenido, es decir 
no aburrir; pues en la práctica audiovisual habitual, el aburrimiento va unido al 
cambio de canal o medio (p.11). Por lo cual es importante tomar en cuenta cada 
elemento de la narrativa audiovisual, para mantener dentro de la historia al 
espectador. 
Además la narrativa audiovisual de los videos del fan page de Alcance, nos 
muestran el reflejo de lo que sucedió en nuestro país a causa de los desastres 
producidos por el fenómeno del niño, yendo inclusive más allá, al mostrar que como 
peruanos, siempre existirá solidaridad, es así como menciona Rincón (2013)  
El video es un espejo de la forma de vivir como sociedad. El video es 
una representación de subjetividades. El video enfatiza y trata de 
preguntarse ¿Quién tiene derecho a representar a quién? Esta pregunta 
permite reflexionar sobre la autoría, la autoridad y la autenticidad de la 
representación del emisor y receptor. Desde ahí surge la reflexión sobre 
la relación que se constituye entre el realizador y la persona o realidad 
que es contada (p. 212) 
Por ende establecer una buena relación entre el emisor y el receptor, se dará 
cuando el realizador matice el significado de cada una de las secuencias, para que 
el receptor pueda percibir que es un personaje más dentro de la narración y así 
pueda involucrarse activamente. Así como lo menciona Benveniste (2012) 
El autor de un relato audiovisual puede prescindir del narrador como 
figura que enuncia la historia. Si elige este modo narrativo estará 
optando por una narración más transparente, donde la única vía que se 
articula para narrar la historia es mediante la representación de sus 
contenidos a través de las acciones de los personajes (p26). 
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Una narración más transparente es lo que reflejan los videos del fan page Alcance 
de la iglesia Camino de Vida, buscando que el espectador se sienta parte de la 
historia. 
Por lo cual  “El video se asume como forma y la narrativa es una posibilidad de 
contar historias. El video como forma narrativa es un dispositivo para explorar las 
posibilidades expresivas de las tecnologías en relación con las necesidades 
expresivas del sujeto” (Rincón, 2013, p. 206). Esto quiere decir que el contenido de 
la historia tiene que ir relacionado a la forma en cómo será contada. 
Esta sociedad requiere estar pendiente de cada acontecimiento importante, pues 
así como lo dice Freitas y Castro (2010), “compartimos historias para 
comunicarnos, transmitir cultura, valores y conocimientos; y eso viene ocurriendo 
de generación en generación” (p21), como en la temporada de huaicos en donde 
en las diferentes plataformas de comunicación como en el fan page de “Alcance 
Camino de Vida”, se desarrollaron contenidos relacionados a este tema, y es por 
eso que según la teoría de la semiótica narrativa de Greimas, cada elemento de la 
narrativa audiovisual tienen un sentido para ser utilizado, así como lo expone 
Dallera (2013) la semiótica narrativa explica las leyes y recursos que permiten que 
el narrar algo (mediante un cuento, un mito, una novela o un film) se convierta en 
una de las formas más importantes de construir sentido (p2). 
Pero que es el sentido, como construimos el sentido a algo que ya ha sucedido, 
pues es así que Greimas lo afirma, la semiótica no genera sentido sino que 
replantea el sentido ya dado, de esa manera dotarlo de significación. Es como si la 
semiótica tratara de hacer comprensible, inteligible, la estructura misma del sentido 
de cualquier objeto cultural (Dallera, 2013, p5).  
Entonces es como si se le diera sentido o intención al universo, pero 
constantemente no se reflexiona de cómo está constituido, es por eso de la 
importancia del análisis de la narrativa audiovisual. 
De alguna manera cada elemento de la narrativa audiovisual se hace 
imprescindible a la hora de contar una historia, pues todos estos se relacionan, y a 
pesar de que hay diferentes maneras de analizar la narrativa audiovisual, Karbaun 
(2016), lo clasifica así: 
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Su constitución narrativa y formal se sustenta en las imágenes en 
movimiento y en los sonidos […] En segundo lugar, se revisa la 
construcción del contenido narrativo aplicado a la publicidad social. 
Para el desarrollo del mismo, es imprescindible repasar sus elementos 
constituyentes que son los personajes, la acción, el tiempo y el espacio. 
Sobre la interacción de estos elementos es que se estructuran las 
historias dentro de cualquier discurso audiovisual (p.109).  
Los elementos visuales permiten generar el realismo de la historia, ya que es la 
manera en cómo se mostrará cada elemento representado. De esa manera se 
genera una sensación de realidad, el cual, resulta de la estimulación de los sentidos 
visuales haciendo parecer que la imagen posee cierta profundidad y espacio, el 
espectador olvida que en realidad está observando una imagen plana (Villanueva, 
2011, p.44).  
Por lo cual para realizar un análisis de los elementos visuales, es necesario 
entender cada una de las herramientas narrativas visuales que son: plano, ángulo 
y movimiento de cámara (Valenzuela, 2012, p.29). 
Es muy importante conocer el tipo de planos que usaremos en la narrativa 
audiovisual de un video, pues estos nos ayuda a poder describir la escena, de tal 
manera que pueda ir desde el más mínimo detalle, hasta ubicarte en el lugar, así 
como lo menciona Valenzuela (2012) “[…] Una  imagen puede mostrarnos grandes 
extensiones del espacio o mínimos detalles de las superficies de objetos muy 
pequeños, pues se ha establecido la figura humana como unidad de medida” (p.30). 
Es por eso que la utilización de cada plano va a tener un propósito dentro del vídeo, 
Heras y Burín (2011) mencionan que “Los planos nos permiten documentar con 
propósitos específicos y también narrar con valor expresivo” (p9). 
En la clasificación de planos tenemos los planos descriptivos (describen el lugar 
donde se realiza la acción), entre ellos tenemos al gran plano general, que como lo 
menciona Sierra (sf) “muestra un escenario amplio en donde aparecen muchos 
personajes. […] Tiene una función de descripción: apunta a mostrar el espacio en 
donde se desarrolla la escena” (p2). Entonces el gran plano general es una vista 
general del lugar en el que sucede todo. 
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Por otro lado dentro de los planos descriptivos se encuentra el plano general, Sierra 
(sf) menciona que “en este plano comienzan a distinguirse los contrastes entre los 
personajes. También tiene un valor descriptivo: ubica a los actores en el contexto 
en el que tiene lugar la escena […] “(p3). Por tal motivo es importante utilizar el 
plano general, cuando deseas ubicar al espectador en la escena y con los 
personajes. 
En cambio los planos narrativos (narran la acción que se desarrolla) y se clasifican 
en plano entero, tal como lo menciona Sierra (sf) “Le da a la escena un gran valor 
narrativo, al mostrar a la perfección la acción que desarrollan los actores […] “(p3). 
Por lo tanto el plano entero te muestra la perfección de la acción de los personajes 
en un lugar. 
El Plano medio también es considerado un plano narrativo, Sierra (sf) menciona 
que este tipo de plano muestra la acción del personaje, y por ende aporta narrativa 
a la escena, pero el ambiente que lo rodea ya no queda reflejado, pues tiene un 
valor expresivo, ya que la proximidad de la cámara permite apreciar las emociones 
del actor (p3). Es por eso que el plano medio, puede narrar la acción más específica 
del personaje. 
En cambio el plano americano Sierra (sf) menciona que “este plano apunta a 
mostrar la cara y las manos de los protagonistas. De esta manera, va a lograr un 
valor narrativo y también un valor expresivo” (p3).  
Por último dentro de la clasificación de planos, se encuentra los planos expresivos  
(muestran la expresión de los protagonistas), siendo uno de ellos el plano busto, 
que como bien dice Sierra (sf)  
Tiene como objetivo un valor expresivo, porque apunta a subrayar las 
emociones y los sentimientos de los personajes. Estos planos suelen 
ser de una corta duración, y se intercalan con otros, ya que no aportan 
mucha información sobre lo que hace el personaje y el contexto en 
donde está ubicado (p3). 
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También está el plano detalle que según Sierra (sf) “muestra una parte de un objeto 
o personaje. La cámara se sitúa sobre los elementos que registra. El valor de la 
escena va a depender del contexto […] “(p3).  
Toda esta clasificación de planos visuales se hace en función del cuerpo humano 
dentro del encuadre, así también es importante considerar el tipo de ángulo a 
utilizar, pues la angulación es el modo en el que organizamos la visión, es el punto 
de vista de la escena que podrá cambiar por completo haciendo que veamos la 
realidad de un modo que no es habitual para el ojo humano. 
Según tal lo clasifica Valenzuela (2012) 
Angulo frontal o a nivel, se realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni 
por encima ni por debajo de él. Sirve para mostrar o describir algo de manera 
natural u objetiva.  
Ángulo picado es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que 
el objeto. Debido a la perspectiva que se produce el motivo parecerá más 
pequeño de lo que en realidad es.  
Ángulo Contrapicado, es cuando se realiza desde un lugar más bajo que el 
motivo tomado. Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia 
engrandecido visualmente. Puede, en algunos casos, connotar 
enaltecimiento, importancia o poder. 
Ángulo Cenital, es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de 
arriba hacia abajo. Produce una gráfica sin perspectiva que puede ser muy 
descriptiva si se aplica a objetos pequeños e inusuales e interesantes si se 
usa con elementos grandes. 
Ángulo Nadir, su uso incrementa la sensación de contrapicado, y llega a 
transmitir una sensación abrumadora de grandeza ante lo que el espectador 
observa (p4). 
Cada ángulo da un valor expresivo dentro de toda realización, pues ayudará al 
espectador a darle un punto de vista dentro de la historia narrada. 
Asimismo los movimientos de cámaras ayudan a poder conectar al espectador, de 
tal forma que se deje llevar por cada movimiento. Existen 3 tipos de movimientos 
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los cuales dan la sensación de movimiento en una escena, por lo cual se clasifican 
en:  
Movimientos en la misma cámara: Capaces de reproducir con exactitud el 
movimiento de los sujetos filmados, existen dos tipos de movimiento: cámara 
lenta y cámara acelerada. Movimientos de la cámara sobre sí misma: Se logran 
así las panorámicas horizontales, verticales y diagonales. Se busca así a los 
actores, se siguen sus movimientos, con el fin de incrementar los espacios y 
las formas de ver la realidad.  Movimientos externos a la cámara: El movimiento 
externo de la cámara se puede conseguir de muy diversos modos: mediante el 
travelling, con la grúa o montando la cámara en un helicóptero (Martinez, sf., 
p.3) 
Otro elemento que es muy importante considerar dentro del análisis de la narrativa 
audiovisual son los elementos sonoros, pues ayudan a la forma en cómo se 
presenta el mensaje, por lo cual el sonido no solo tiene sentido estético sino que es 
el complemento de todo contenido audiovisual, es por tal motivo que “El sonido crea 
la atmósfera de la escena, al igual que la fotografía, el encuadre, el decorado o el 
actor, no es un mero aditivo funcional para escuchar conversaciones. El sonido 
tiene una dimensión expresiva elaborada generalmente en la postproducción” 
(Tamayo, 2010, p.120) 
La importancia de la voz dentro de la narración audiovisual reside en  “[…] Sólo con 
ella podemos describir con elocuencia las experiencias internas y externas de los 
personajes, sus avatares y conflictos, lo que dicen, imaginan, y traman (Cueva, 
2014, p.36). 
Por lo cual la voz en off es un elemento importante, el cual se desarrolla para lograr 
sumergir al espectador en la historia a contar, y la importancia radica en que “La 
voz en off es un recurso narrativo útil para revelar el punto de vista de más de un 
personaje y que el espectador se sumerja en el relato cinematográfico a través de 
los pensamientos y sentimientos de los mismo” (Torrico, 2015, p.2). 
Así como también la propia voz del personaje, pues transmite una confianza de 
realismo en la narración.  
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El sonido ambiental es parte esencial en toda narración, pues este genera la 
sensación de realismo, así como lo menciona Oliart (2003)  “[…] podemos afirmar 
que la atmósfera sonora informa denotativamente, al ubicarnos en un tiempo y 
espacio determinados y connotativamente, porque puede adjudicársele una carga 
dramática a esa sonoridad” (p.17). 
La Música es un poderoso recurso dramático de la narración, pues se convierte en 
un  componente esencial en la narrativa audiovisual, pero “El tratamiento y la 
atención debida al sonido es mucho menor que los que se dedican a la imagen, al 
guión o al lenguaje” (Gustems, 2012, p.10). 
Es por eso que deberían darle la misma importancia a este elemento pues como 
Vega (sf) menciona que la música “Enlaza diferentes planos, escenas o 
secuencias. Da ritmo a una imagen o sucesión de ellas. Tiene funciones expresivas 
al crear climas emocionales, pero también una función gramatical para estructurar 
las secuencias” (p2). 
El silencio es uno de los elementos necesarios a la hora de analizar la narrativa del 
sonido, según Oliart (2003) “El silencio es la carencia de sonido que tiene una 
fuerza afectiva dentro de un código sonoro o audiovisual, en esta medida es 
portador de sentido y se constituye en un mensaje cargado de significación” (p.47). 
Como último elemento de la narrativa audiovisual está el contenido narrativo que 
se puede definir como la historia narrada, en donde intervienen elementos que 
permiten un mejor desarrollo de la historia, es así como lo define Pimentel (2008) 
“El contenido narrativo es un mundo de acción humana cuyo correlato reside 
en el mundo extratextual, su referente último. Pero su referente inmediato es el 
universo de discurso que se va construyendo en y por el acto narrativo; un 
universo de discurso que, al tener como referente el mundo de la acción e 
interacción humanas, se proyecta como un universo diegético: un mundo 
poblado de seres y objetos inscritos en un espacio y un tiempo cuantificables, 
reconocibles como tales, un mundo animado por acontecimientos 
interrelacionados que lo orientan y le dan su identidad al proponerlo como una 
historia. Esa historia narrada se ubica dentro del universo diegético proyectado” 
(p5). 
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De alguna manera, en la narrativa audiovisual es necesario conocer el contenido a 
desarrollar, por lo cual,  “Es importante que exista una correcta interacción de sus 
componentes en el desarrollo del contenido, donde se establezca una relación 
coherente para que el público se interese por el spot, pues el comercial publicitario 
debe ser breve y un relato sintético” (Karbaun, 2016, p.111).  
En la narrativa audiovisual, los personajes juegan un rol muy importante en la 
construcción del contenido, pues son estos los que reaccionan ante algo, lo cual 
garantiza la creación de la historia. De este mismo modo 
“[…] El personaje ideal o subjetivo, es el que sirve de guía al individuo en la elección 
y el cumplimiento de sus conductas. Desde arrastrar a la persona al sacrificio de sí 
misma y de lo real, a una conducta heroica positiva, ilusoria y bovarística (Méndez, 
2010, p.51) 
Así también los personajes son los gestores de actitudes, que incita a un 
comportamiento.  
Para Aristóteles, el personaje es una agente de la acción, y es en el 
ámbito de la acción donde se ponen en manifiesto sus cualidades 
constitutivas, es decir, su carácter (…) el personaje se revela como 
carácter en la medida en que, como protagonista de la acción tiene que 
tomar decisiones y, así, inscribe en un ámbito de comportamiento 
(Sánchez, 2006, p.49) 
La acción narrativa es la sucesión coherente de acontecimientos, regida por una 
lógica temporal, intencionalidad y además posee un significado unitario, para 
entender la acción narrativa es necesario establecer la diferencia entre hacer y 
acontecer, por lo cual Cueva (2014) Hay una diferencia entre hacer y el acontecer, 
definiendo a este último como una mutación fenoménica observable, además 
produce una sensación de los personajes y el espectador (p.43). 
Es por eso que es tan importante tener en claro la estructura en cómo se 
desarrollará la historia, desde la presentación de la historia, conocido como inicio, 
el desarrollo del problema, hasta el desenlace, que mayormente implica la solución 
al problema, para que junto a los otros elementos se pueda comunicar a través de 
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los videos que hace Alcance, definiendo su narrativa audiovisual de una manera 
coherente.  
La acción narrativa es entendida como los cambios de estado que 
se producen en un ámbito espacial determinado(…)El instrumento 
más utilizado para desarrollar la progresión de las acciones ha sido 
la estructura dramática que divide la historia en claros momentos 
que permiten mostrar la trama y las subtramas del relato audiovisual 
(Karbaun, 2016, p.112). 
El espacio permite ubicarnos en algún lugar en donde diferente elementos 
interactúan, es así como en los videos de Alcance, durante el tiempo de los 
huaycos, fue muy esencial poder mostrar todo el desastre que azotó a esos lugares 
y de esa manera poder ubicar al espectador, por lo cual es importante entender que 
es el espacio y como deben desarrollarse en el contenido narrativo, como lo 
menciona Karbaun (2016) Las historias suceden en una dimensión física, es decir 
debe darse en un determinado lugar, que está presente en el anuncio, cumpliendo 
funciones dentro del desarrollo del contenido narrativo (p.113).  
Lo esencial de conocer el espacio en donde se desarrolla la acción ayuda a poder 
analizar el contexto en el que fue dado el mensaje, así como lo afirma 
Karbaun(2016) “El espacio nos habla de los personajes, del tiempo, del género [...] 
y, por tanto, nos ayuda a interpretar el mensaje del anuncio” (p.114). 
Otro de los elementos fundamentales del contenido narrativo es el tiempo, es 
determinante saber en qué momento se está desarrollando todo, si es de día o de 
noche, para de la misma manera que el espacio sirve para ubicar, el tiempo ayuda 
a ubicarlos en un tiempo determinado, además de otras características así como lo 
mencionan Cassano y otros (2010) 
Cuando hablamos de tiempo, no solo nos referimos a la medida 
convencional según la cual organizamos nuestros días, sino también a 
las características y exigencias que cada uno de esos momentos 
dramáticos presenta: ¿se reproduce una época determinada?, ¿es 
pasado, presente o futuro?, ¿en la historia es invierno o verano?, ¿hay 
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poco, mucho o no hay sol?, ¿el guion maneja los tiempos alternados? 
(p.18). 
 “El tiempo se va desarrollando progresivamente en el relato, pero su correcta 
funcionalidad narrativa debe ser estructurada, respetando el orden, la duración y la 
frecuencia con la que los sucesos se presentan al espectador […]”. (Karbaun, 2016, 
p.112). 
Entonces la narrativa audiovisual necesita de estos 3 elementos para la correcta 
presentación de la historia, pues es importante la forma en cómo se narra así como 
el contenido mismo. 
Y todo esto podrá provocar en el espectador, identificarse de una manera 
inmediata, pues a diferencia de la ficción, lo que hace el fan page de Alcance de la 
iglesia camino de vida es mostrar la realidad del país en la temporada de los 
desastres suscitados por el fenómeno del niño, y no solo quedarse en eso, sino que 
a través de ayuda social poder llevarle apoyo a los damnificados, y hacer parte de 
todo esto a los espectadores, animándolos a que juntos pueden ser más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Formulación del problema 
2.1 Problema General 
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¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual de los videos del fan page de “Alcance”, 
de la iglesia Camino de Vida, febrero - abril 2017? 
2.2 Problemas Específicos 
¿Cuáles fueron las características de los elementos visuales de los videos del fan 
page de “Alcance”, de la iglesia Camino de Vida, febrero - abril 2017? 
¿Cuáles fueron las características los elementos sonoros de los videos del fan page 
de “Alcance”, de la iglesia Camino de Vida, febrero - abril 2017? 
¿Cómo se presenta el contenido narrativo de los videos del fan page de “Alcance”, 
de la iglesia Camino de Vida, febrero - abril 2017? 
2.3 Objetivo General 
Analizar la narrativa audiovisual de los videos del fan page de “Alcance”, de la 
iglesia Camino de Vida, febrero - abril 2017. 
2.4 Objetivos Específicos 
- Analizar los elementos visuales de los videos del fan page de “Alcance”, de la 
iglesia Camino de Vida, febrero - abril 2017. 
- Analizar los elementos sonoros de los videos del fan page de “Alcance”, de la 
iglesia Camino de Vida, febrero - abril 2017. 
-Analizar el contenido narrativo de los videos del fan page de “Alcance”, de la iglesia 
Camino de Vida, febrero - abril 2017. 
2.5 Supuesto 
La narrativa audiovisual en el fan page de “Alcance” de la iglesia Camino de Vida, 
de febrero - abril 2017, hace uso de todos los elementos necesarios para la 
elaboración de videos, y así cumplir sus objetivos. 
 
III. Metodología 
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3.1  Enfoque  
Cualitativo, porque tienen como característica común referirse a sucesos complejos 
que tratan de ser descritos en su totalidad, como en este caso describir la narrativa 
audiovisual en los videos en la temporada de huaicos en nuestro país, así como lo 
manifiestan Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
 
Algunas de las características del enfoque cualitativo de investigación, 
son las siguientes: los estudios se fundamentan en un proceso inductivo, 
consistente en explorar y descubrir, para luego generar perspectivas 
teóricas; el investigador plantea un problema, pero sin seguir un proceso 
claramente definido, porque primero pretende descubrir y refinar 
preguntas de investigación  
 
3.2 Tipo de estudio 
Aplicada, pues estudian las posibilidades de aplicación de la nueva teoría para la 
solución de problemas de la vida real, de la sociedad. Así como lo menciona Vargas 
(2009) 
 
“Entendida como la utilización de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos 
en provecho de los grupos que participan en esos procesos y en la sociedad en 
general, además del bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina” 
(p.6). 
 
3.3  Nivel de investigación 
Investigación Hermenéutica, porque se hará la interpretación basada en mi propio 
análisis. 
"La hermenéutica trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con el 
texto, con lo que allí se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir 
o de intentar inhibir su propia subjetividad, sino de asumirla” (Baeza, 2002, p132).  
  
En este sentido, la hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá procurar 
comprender los textos a partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual. 
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3.4 Diseño 
Un estudio de caso según Martínez (2006) “es un estudio en profundidad de una 
situación particular. Se trata de un método utilizado para reducir un campo muy 
amplio de investigación hasta lograr un tema fácilmente investigable” (p174). 
 
3.5 Escenario de estudio 
Este trabajo se desarrolla en una época en donde nuestro país sufrió de la 
consecuencia de los desastres naturales (huaycos), en donde en todos los medios 
y plataformas de comunicación de desarrolló una narrativa audiovisual especial, 
pues cada elemento se volvió vital en el desarrollo de la historia, y más aún en el 
campo de una iglesia cristiana. 
El análisis será de los videos de los meses de febrero – abril 2017 publicados en 
el fan page de Alcance Camino de Vida. 
 
3.6  Caracterización de la variable 
 
  
VARIABLE  Unidad temática  Unidad sub temática  
NARRATIVA 
AUDIOVISUAL 
Elementos Visuales Plano 
Ángulo 
Movimientos de 
cámara 
Elementos Sonoros Voz  
Sonido Ambiental 
Musicalización 
Silencio 
Contenido Narrativo Personajes 
Acción 
Espacio 
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Tiempo 
 
3.7 Trayectoria Metodológica 
La metodología cualitativa permite al investigador analizar el rol y comportamiento 
de los sujetos de estudios. Para realizar dicha investigación, se realizó los 
siguientes pasos para analizar la narrativa audiovisual de los videos del fan page 
de Alcance de la iglesia Camino de vida, en los meses de febrero a abril del 2017. 
1.- Primer paso fue identificar la pregunta de mayor interés sobre el problema, ya 
que la pregunta que se eligió fue importante para la investigación científica. 
2.-Definir la perspectiva óptima desde donde se llevará a cabo la visión de la 
investigación. 
3.- Identificar los aspectos relevantes de acuerdo a los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.- Organizar y ordenar la información y sus relaciones.  
5.- Escoger el medio por el cual se va a realizar la observación.  
6.-Proceder a observar cada objeto de estudio. 
7.-Realizar la descripción de los sujetos investigados. 
8.-Realizar el contraste con el contexto en el que se ha desarrollado la 
investigación. 
9.- Realizar la interpretación de cada resultado. 
10. Contrastar los resultados obtenidos con las bases teóricas de la investigación, 
para llegar a la conclusión final de la investigación. 
 
 
3.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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En el presente trabajo de investigación se utilizan la siguiente técnica e instrumento 
de recolección de datos, de esa manera para lograr obtener información relevante 
sobre  mi objeto de estudio.  
La técnica a utilizar es la de observación. 
Como instrumentos la ficha de observación de los 9 vídeos publicados en los meses 
de febrero a abril de 2017 en el fan page de Alcance Camino de Vida, para lograr 
un mayor detalle de cada elemento de la narrativa audiovisual y de esa manera 
poder analizarlos. 
3.9 Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos de las fichas de observación. Presentándose de manera 
honesta cada información brindada en la investigación. 
 
IV Resultados 
4.1 Descripción de Resultados 
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INTERPRETACIÓN: ELEMENTOS VISUALES 
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 Los planos más utilizados en el transcurso de los videos son los planos 
narrativos, siendo el plano entero el que aparece mayormente, es así como 
Sierra menciona que utilizar este tipo de plano le da a la escena un gran 
valor narrativo, pues muestra la acción que desarrollan los personajes, por 
lo tanto el objetivo del emisor al utilizar los planos enteros en estos vídeos, 
es narrar la acción que realizan los voluntarios llevando ayuda a los lugares 
afectados por los huaicos.  
 El ángulo más utilizado es el ángulo frontal, pues según Valenzuela este 
ángulo sirve para mostrar o describir algo de manera natural u objetiva. Y 
exactamente es lo que busca el emisor, describir todo de manera natural. 
 Los movimientos de cámaras más utilizados son sobre sí misma, siendo los 
paning más utilizados, pues según Martinez estos movimientos buscan así 
a los actores, se siguen sus movimientos, con el fin de incrementar los 
espacios y las formas de ver la realidad. Por lo cual los videos de este fan 
page muestran el seguimiento de la acción de cada uno de los personajes. 
INTERPRETACIÓN: ELEMENTOS SONOROS 
 En gran parte de los vídeos hacen uso de voz en on y voz en off en la misma 
magnitud, solo en el momento cuando dan los testimonios, es así como 
Cueva menciona que el uso de la voz  es importante porque con ella se 
pueden describir con elocuencia las experiencias internas y externas de los 
personajes, es por eso que el emisor hace uso de la propia voz del 
personaje, para transmitir una confianza de realismo en la narración. 
 Mayormente emplean el sonido ambiental, ya que es muy importante porque 
como lo menciona Oliart, es parte esencial en toda narración, pues este 
genera la sensación de realismo, es así como es utilizado para poder 
generar ese realismo en la historia. 
 En casi todos los vídeos utilizan música instrumental, y como Vega menciona 
le da ritmo a una imagen o sucesión de ellas. Tiene funciones expresivas al 
crear climas emocionales, pero también una función gramatical para 
estructurar las secuencias. Es por eso que el emisor utiliza música 
instrumental, pues al no poseer letra, solo la melodía lo lleva en todo el 
transcurso de la historia. 
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INTERPRETACIÓN: CONTENIDO NARRATIVO 
 Los personajes que aparecen en este video son voluntarios, de diferentes 
contextos, para poder generar en el espectador de que ellos también pueden 
ser parte, Karbaum menciona que es importante porque sirve de guía al 
individuo en la elección y el cumplimiento de sus conductas. Además los 
damnificados dan sus testimonios y en los momentos que aparece el líder 
de opinión genera un peso en lo que se dice. 
 La estructura de la acción de cada personaje, empieza contándonos que es 
lo que van a realizar y porqué lo están haciendo, luego ya el problema 
constituido, que en esos casos serían los desastres que causo el huaico en 
diferentes lugares del Perú, y por último la manera de ayudar es 
brindándoles amor a través de las donaciones, con la limpieza del lugar y 
con abrazos. Es así como Karbaum menciona la narración se desarrollará 
desde la presentación de la historia, conocido como inicio, el desarrollo del 
problema, hasta el desenlace, que mayormente implica la solución al 
problema. 
 Mayormente utilizan espacio de exteriores, porque la intención del emisor es 
mostrar los lugares que han sido afectados, la acción de solución de cada 
voluntario y así contextualizar al receptor en un espacio, tiempo y lugar. 
 En el tiempo, utilizan el día para realizar la actividad, y esto puede generar 
en todo lo que es posible en un solo día, y cuánto más se podría hacer si 
todos se unen. Para Karbaum “El tiempo se va desarrollando 
progresivamente en el relato”. 
 
 
 
 
 
V. Discusión de resultados 
5.1 Aproximación al objeto de estudio 
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Esta discusión de resultados se da tras la aplicación de la ficha de observación de 
los videos del fan page de Alcance Camino de vida en los meses de febrero, marzo 
y abril 2017.  
A continuación se redactará la discusión de resultados de esta investigación 
siguiendo el orden de los objetivos específicos planteados anteriormente. La 
presente investigación titulada “Análisis de la narrativa audiovisual de los vídeos 
del fan page Alcance de la iglesia Camino de Vida, febrero-abril 2017”, tuvo como 
objetivo primordial el analizar los elementos de la narrativa audiovisual de los 
mencionados videos.  
Luego del procesamiento de datos respectivos, se obtuvo como resultado que es 
pertinente utilizar elementos visuales, elementos sonoros, pero también el 
contenido narrativo, pues estos ayudan a construir una historia y de esa manera 
cumplir los objetivos de la organización, siendo en este caso concientizar a más 
voluntarios, comparando los resultados que se obtuvieron en esta investigación con 
las afirmaciones de Karbaum pues se ha desarrollado toda una corriente de 
producción de contenidos aplicados a distintos medios de comunicación de esa 
manera se ha visto potencializada su efectividad comunicacional porque utiliza la 
narrativa audiovisual de estas plataformas mediáticas, en donde los elementos 
visuales y sonoros, además del contenido narrativo (historia) de los spots se 
convierten en poderosos instrumentos de cambio de actitud. Por lo cual la 
investigación nos muestra que efectivamente, es importante utilizar todos estos 
elementos cuando se construya una historia, y esto se evidencia en las veces que 
se mostraba relacionado cada elemento de la narrativa audiovisual en los videos 
analizados. 
Otro de los resultados fue que los elementos sonoros no solo son importantes para 
la estética del video, sino que se interrelaciona con elementos visuales así como lo 
menciona Cueva, es importante entender la focalización visual y sonora dentro de 
la narrativa audiovisual, ya que ambas se complementan. Es así como los vídeos 
publicados en el fan page de Alcance de la iglesia Camino de Vida busca que cada 
sonido e imagen pueda llevar al espectador a ser parte de la historia, y esto se 
comprobó al observar cada elemento visual y sonoro dentro de cada video, en la 
manera en que transmitía el mensaje . 
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Además los videos analizados nos muestran la importancia que le dan al contenido 
narrativo, desde el planteamiento de los personajes, estructura de la historia, 
espacio en donde se desarrolla y el tiempo, comparando este resultado con el de 
Karbaum menciona que el contenido de la historia que se está narrando en el spot 
publicitario siempre estará determinado por los objetivos de comunicación que la 
campaña plantee, debe correlacionarse con los elementos del lenguaje audiovisual 
para lograr un mensaje eficiente, coherente y concordante entre sus elementos 
constituyentes. Es así como cada objetivo de la organización debe ser cumplido a 
la hora de narrar una historia, y esto se logró al observar en cada video analizado, 
pues el emisor al seleccionar cada espacio, tiempo, personajes, y hasta la 
estructura de la acción en la historia, logró cumplir sus objetivos, siendo en este 
caso, la concientización. 
En la investigación existieron diversas dificultades y limitaciones para cumplir con 
el objetivo, una de ellas fue que a pesar de no haber mucha información sobre 
análisis de la narrativa audiovisual de vídeos realizados por alguna iglesia, si existía 
diferente análisis de narrativa audiovisual en diferentes contextos, de esa manera 
se inició la investigación correspondiente. 
Otra de las limitaciones fueron las validaciones de los expertos, pues al no tener 
mucha relación con otras universidades, no todos te daban la facilidad de revisar la 
tesis, pero se llegó a culminar con éxito. 
 
 
 
 
 
 
VI. Conclusiones 
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En esta investigación se concluye que la narrativa audiovisual en los videos del fan 
page de Alcance de la iglesia Camino de Vida, febrero-abril 2017, hace uso de los 
elementos necesarios para contar una historia, desde la forma y el contenido. Pues 
se interrelacionan cada uno de sus elementos, llegando a ser comprobado a través 
de la frecuencia en la utilización de estos elementos en los videos analizados, pues 
el emisor logra cumplir sus objetivos de la organización. 
Por lo tanto, los elementos visuales te llevan al realismo de la historia, haciendo 
uso de los elementos que transmitan mayor naturalidad, como es el plano entero 
ya que para el emisor es importante mostrar la acción en la historia y esto es logrado 
a través de esos planos que constantemente son utilizados, así como también el 
ángulo frontal, para generar en el espectador la sensación de ser parte de la 
historia, y los movimientos de cámara sobre sí misma, cada elemento visual ayuda 
en la construcción del mensaje que el emisor desea contar. 
En conclusión, 
 los elementos sonoros no solo son un acompañamiento, sino que forman parte de 
la estructura e intencionalidad de la historia, llevando al espectador de escena a 
escena, pues en este caso el emisor al seleccionar el tipo de música, o las veces 
en que hace uso de la voz, solo quiere lograr que el espectador pueda conectarse 
con la historia. 
Finalmente, en esta investigación se concluye que el contenido narrativo es parte 
fundamental en la realización de la historia, así como cada personaje que aparece 
en escena, la acción que realiza, el espacio donde se desarrolla y el tiempo en el 
que transcurre, ya que para el emisor es importante que no solo se vea o escuche 
bien, sino que cada elemento visto en la puesta en escena pueda llevar al emisor 
a sentirse parte de la historia, lo cual genera que el mensaje se presente de manera 
clara y eficaz. 
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VII. Recomendaciones 
1. Elaborar un taller donde expliquen el realismo e importancia de los elementos 
visuales, pues es necesario que otros comunicadores hagan uso de cada 
elemento visual, llegando a puntualizar cada parte de la historia.  
2. Hacer un mejor uso de los elementos sonoros en la realización de la pieza 
audiovisual, ya que es importante entender los momentos que estructuran una 
historia. 
3. Mejorar la selección de cada elemento del contenido narrativo, desde los 
personajes, hasta el tiempo en el que se desarrolle. 
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ANEXOS 
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Anexo Nº2 Validación de expertos 
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Anexo Nº3 Instrumento 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
IMAGEN LOGO 
 
Duración  
Fecha de emisión  
Descripción de 
publicación 
 
 
 APLICA OBSERVACIÓN 
SÍ NO 
Elementos Visuales 
Plano Descriptivo    
Narrativos    
Expresivos    
Ángulo  Frontal     
Picado    
Contrapicado    
Cenital    
Nadir    
Movimiento de 
cámara 
Movimientos 
en la misma 
cámara 
   
Movimientos 
de la cámara 
sobre sí 
misma 
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Movimientos 
externos a la 
cámara 
   
Elementos Sonoros 
Voz Voz en on    
Voz en of    
Musicalización Canción    
Instrumental    
Sonido 
Ambiental 
Sonido 
Ambiental 
   
Silencio Silencio    
Contenido Narrativo 
Personajes Voluntarios    
Líder de 
opinión 
   
Damnificado
s 
   
Acción Inicio    
Nudo     
Desenlace    
Espacio Interiores    
Exteriores    
Tiempo Día    
Noche    
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Anexo Nº4 Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
